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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: f oZ{ /UN16.02.D/PPI2O18
Tentang
Pratikum
Blok2.2 ( Gangguan Hematoimunolimfopoetik )
Di bagian Patologi Klinik
Periode 3 Oktober s/d 9 November 2017
Semester Ganjil TA 201712418
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
a Surat Pengiriman nama - nama Dosen dari
Kedokteran Universitas Andalas.
Ketua Bagian Patologi Klinik Fakultas
b Pelaksanaan Pratikum yang sudah di lakukan tanggal 3 Oktober s/d 9 November 2017
Membaca
Menimbang :
Menetapkan :
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
,.,.tii
Tembusan :
l.Ketua Bagian
2.Yang bersangkutan
3.ArsiP
Semester Ganjil TA 201712018
c Untuk kelancaran kegiatan Pratikum maka diperlukan menunjuk Dosen untuk kegiatan
tersebut
1 peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas,
2 peiaturan Menterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3 peraturan Konsil Kedokteran lniJnesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
4
5
6
lndonesia;
undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
peratuian Menieri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Risei, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirran, PLrubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : grumtNUnand-2Q'l7 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatar r Dekan Fakultas Kedokteran Llniversitas Andalas;
8 Surat - eengesinan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-
042.01 .2.400928 t20 1 8;
Memutuskan
: Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim
petaksana Pratikum di nJgian Patologi Klinik pada 3 Oktober s/d I November 2017
Semester Ganjil TA 2Q1712018
: Dalam melaksanakan tugasnya Pratikum bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas
: Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas'
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Arif Harahap, SPB (K) 
-Onk
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Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas AndalasDaftar
Nomor
Tanggal
Tentang
: 8029 /UN16.02 D/PPt2018
: 18 S6[tember 2018
: Pelaksana Pratikum bagian Patologi
November 2017 Semester Ganjil
Universitas Andalas
Klinik Blok 2.2 Pada 3 Oktober s/d 9
TA 201712018 Fakultas Kedokteran
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